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MOTIVASI ORANG TUA MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI SMP AL-QOLAM 
MUHAMMADIYAH GEMOLONG KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
ABSTRAK 
 
Motivasi orang tua adalah dorongan terhadap anaknya bagaimana supaya lebih 
bersemangat dalam meningkatkan prestasi. Motivasi yang kuat membuat anak sanggup  ekstra 
keras untuk mencapai tujuan sesuatu. Karena dengan perhatian dan motivasi orang tua ini akan 
sangat bermanfaat bagi berlangsungnya kegiatan belajar anak. Dengan adanya motivasi anak 
akan terdorong untuk lebih semangat dalam belajar. Disinilah motivasi orang tua diperlukan 
dalam dunia belajar, khususnya dalam belajar ilmu agama. 
Apa motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah 
Gemolong kelas VII tahun pelajaran 2016/2017?. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan motivasi orang tua dalam menyekolahkan 
anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong tahun pelajaran 2016/2017. Penelitan ini 
berbasis lapangan atau field research, dimana penulis untuk berinteraksi dan terjun kelapangan 
secara langsung untuk memperoleh data yang valid dan akurat sesuai yang dibutuhkan tentang 
motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data 
yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa motivasi intrinsik yang 
dimiliki orang tua antara lain mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, beriman 
dan bertaqwa, menjadi anak yang shalih dan shalihah , serta membentuk akhlakul karimah. 
Adapun keinginan orang tua anaknya agar mempunyai kemampuan kognitifyang baik, memiliki 
tanggung jawab dalam belajar dan disiplin ibadahnya, mendapatkan fasilitas sekolah yang 
memadai untuk mendukung kegiatan belajar anak, memiliki life skill Islami , wawasan 
keagamaan yang bertambah banyak, serta mendapatkan bimbingan konseling yang cukup. 
Selain itu harapan untuk anak-anaknya agar memiliki masa depan yang baik dalam hal 
akademis, memiliki kualitas agama yang baik, menjadi anak yang cerdas, serta menjadi anak 
yang berprestasi. Motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi orang tua antara lain: kualitas 
pendidikan dan pendidik yang bagus, kurikulum pendidikan yang sesuai dengan keinginan 
orang tua atas kemauan orang tua itu sendiri, dan minat anak yang sesuai dengan pendidikan 
yang diterapkan di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong.   
 
Kata kunci: Motivasi, Orang Tua, Sekolah.  
 
ABSTRACT 
 
Motivation of parents is a boost to their children how to be enthusiasm to improve 
achievement. Strong motivation can make children able to achieve something,because  the 
attention and motivation of the parents will be useful for child’s learning activities. With the 
motivation, the children will be encouraged to be more enthusiasm in learning. This is why the 
motivation of parents is required in the world of learning, especially in science of religion. 
What is motivation for the parents to sent their children to Al-Qolam Muhammadiyah 
Junior Hight School of Gemolong grade VII school year 2016/2017. Accordingly, this study 
aims to determine and describe the parent motivation to send their children in Muhammadiyah 
Al-Qolam Junior High School of Gemolong in the school year 2016/2017. This is a research 
field research or field-based research, where the researches interact and directly research to get 
obtain valid and accurate data as needed about motivation of parents to send their children in 
Muhammadiyah Al-Qolam Junior High School of Gemolong. Data are collected through 
2 
 
questionnaires, interviews, and documentation. Furthermore, the data are analyzed with 
descriptive qualitative method. 
Based on the result, we concluded that intrinsic motivation is owned by the parents, 
among others alguiring religious knowledge and general science, being faithful, being shalih 
and shalihah children, and building characteristics of akhlakul karimah. Moreover, the parents 
want their kids to have good cognitive ability, have a responsibility in learning and discipline of 
worship, get school facilities which support children’s learning, hare Islamic life skills, and 
insight of Islam, get enough guidance and counseling. Besides, the parents hope their children to 
have a good future in term of academic, being smart kids, and getting best achievement. 
Extrinsic motivations that affect the elderly, among others: are the quality of education and 
educators were nice, the curriculum as parent wishes, and the interest of children in accordance 
with the applied education in Muhammadiyah Al-Qolam Junior High School of Gemolong. 
 
Keyword : Motivation, Parents, School. 
 
1. PENDAHULUAN  
Dalam pandagan Islam, orang tua memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 
masa depan anaknya. Di mana masa depan tergantung pada bekal yang diberikan oleh orang 
tuanya. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qur’an surat At- Tahrim ayat 6 yang 
artinya: “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-
malaikat yang kasar, keras,dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa perintahnya”. 
Motivasi orang tua adalah dorongan terhadap anaknya bagaimana supaya lebih 
bersemangat dalam meningkatkan prestasi. Motivasi yang kuat membuat anak sanggup  
ekstra keras untuk mencapai tujuan sesuatu
1
. Karena dengan perhatian dan motivasi orang 
tua ini akan sangat bermanfaat bagi berlangsungnya kegiatan belajar anak. Dengan adanya 
motivasi anak akan terdorong untuk lebih semangat dalam belajar. Disinilah motivasi orang 
tua diperlukan dalam dunia belajar, khususnya dalam belajar ilmu agama. 
SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong merupakan salah satu amal usaha 
Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan. Sekolah Al Qolam ini merupakan sekolah 
swasta yang baru berdiri lima tahun,meskipun sekolah ini belum terakreditasi namun 
sekolah ini sudah menjadi salah satu sekolah favorit di kalangan sekolah menengah pertama 
(SMP), hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar siswa baru yang semakin tahun terus 
bertambah. Siswanya tidak hanya dari wilayah gemolong saja, namun juga berasal dari 
beberapa wilayah seperti Miri, Plupuh, Tanon, Kalijambe, Kalioso, Kacangan  dan 
Sumberlawang, dimana wilayah-wilayan ini cukup jauh dari SMP al-Qolam dan mereka 
                                                          
1
 Hasbullah Tabrany. Rahasia Sukses Belajar ( Jakarta: raja grafindo, 2014),hlm.30 
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tetap memilih al-Qolam sebagai tempat untuk menuntut ilmu meski banyak juga sekolah-
sekolah di wilayah masing-masing. Sekolah ini memadukan antara pendidikan umum dan 
pendidikan agama Islam. Dapat dilihat juga dari hasil lulusannyanya dapat diterima 
disekolah-sekolah favorit di wilayah Sragen dan Surakarta. 
Bedasarkan hal diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang 
SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong, sehingga diperoleh data apa yang memotivasi 
orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong. Maka 
dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul skripsi “MOTIVASI ORANG TUA 
MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH GEMOLONG 
KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2016/1017” 
Melalui uraian latar belakang diatas, maka focus penelitian ini adalah apa motivasi 
orang tua dalam menyekolahkan anaknya di SMP AL QOLAM Muhammadiyah Gemolong 
kelas VII tahun pelajaran 2016/2017? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di 
SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong kelas VII tahun pelajaran 2016/2017. 
Berkaitan jurnak ilmiah meliputi: 1) Eni Sugiarti (Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2010) dalam skripsinya yang berjudul “Motivasi Wali Santri Memasukkn 
Anaknya di PondokPesantrenal-MukminNgrukiSukoharjo”,2 berkesimpulan bahwa: 
Motivasi wali santri memasukkan anakny di Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki 
Sukoharjo berdasarkan pada dua hal pokok, yaitu: (a) motivasi intrinsik, adalah motivasi 
yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. (b) motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang 
berasal dari luar, seperti didasarkan pada kualitas kurikulum keagamaan. 2) Muhammad 
Roslan Saleh (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010) dalam skripsinya yang berjudul 
“Motivasi Wali Murid Memasukkan Anak-anaknya di SD Djama’atul Ichwan Surakarta”,3 
berkesimpulan bahwa: faktor-faktor yang menjadi daya tarik yaitu ada dua, faktor intern dan 
ekstern. Faktor intern adalah faktor dari dalam diri wali murid itu sendiri, misalnya 
keyakinan, optimisme, cita-cita, harapan, rasa aman, obsesi, agama, dan tanggung jwab 
sebagab sebagai orang tua. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor luar yang datang dari 
lingkungan keluarga, masyarakat, maupun daya tarik dri SD Djama’atul Ichwan Surakarta 
itu sendiri.  
                                                          
2
 Eni Sugiarti, Motivasi Wali Santri Memasukkn Anaknya di Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki Sukoharjo, 
skripsi, Fakultas Agama Islam, UMS, 2010, Tidak diterbitkan.  
3
 Muhammad Roslan Saleh, Motivasi Wali Murid Memasukkan Anak-anaknya di SD Djama’atul Ichwan Surakarta 
,skripsi, Fakultas Agama Islam, UMS, 2010, Tidak diketahui. 
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Penelitian di atas, dapat menyimpulkan bahwa kajian penelitian ini sudah pernah 
dilakukan, dengan penelitian yang serupa. Namun demikian, dari segi lokasi dan kasus 
penelitian terdapat perbedaan, dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 
motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP al-Qolam Muhammadiyah Gemolong 
kelas VII tahun pelajaran 2016/2017, dengan demikian maka penelitian ini sudah memenuhi 
kriteria kebaruan.  
Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah 
laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 
mencapai hasil atau tujuan tertentu
4
. menurut Sumadi Suryabrata, motivasi terbagi menjadi 
dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu 
motivasi yang disebabkan karena adanya perangsang dari luar. Rangsangan tersebut bisa 
datang dari orang yang berebeda, seperti orang tua, saudara atau teman, bahkan dari 
masyarakat yang ditempati. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam 
indivividu itu sendiri, dan bukan berasal dari rangsangan luar. Bila seseorang telah memiliki 
motivasi intrinsik pada dirinya, maka secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang 
tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya
5
. 
 
2. METODE PENELITIAN  
Penulis menggunakan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan 
atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi 
tertentu
6
. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas jenis penelitan ini berbasis 
lapangan atau field research. Jenis penelitian ini menuntut peneliti untuk berinteraksi dan 
terjun kelapangan secara langsung untuk memperoleh data yang valid dan akurat sesuai 
yang dibutuhkan tentang motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al- Qolam 
Muhammadiyah Gemolong. Subjek penelitian ini adalah orang tua siswa kelas VII SMP Al-
Qolam Muhammadiyah Gemolong tahun pelajar 2016/2017.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuisioner, observasi 
dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
7
 Langkah-langkah yang 
digunakan yaitu Pertama setelah data terkumpul, tahap selanjutnya mereduksi data, yakni 
                                                          
4
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2000), hlm. 72 
5
Ibid, hlm.72-73 
6
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2013),hlm. 59 
7
Ibid, hlm. 200.   
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sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan dan transformasi data 
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, kedua penyajian datadilakukan untuk 
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas 
pemahaman yang didapat, ketiga penarikan kesimpulan/ verifikasi yakni makna yang 
muncul dari data harus diuji kebenarannya.
8
 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapatkan beberapa poin besar yang 
menjadi bahan analisis motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong. Adapun analisis data penulis paparkan sejalan dengan tujuan 
penelitian sebagai berikut:  
3.1. Motivasi Intrinsik  
Berdasarkan data yang terkumpul dari angket, dapat ditemukan motivasi Intrinsik  
Orang Tua Menyekolahkan naknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong.  
Tabel 3.1.1. Tujuan Orang Tua Menyekolahkan Anaknya di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Ilmu agama dan 
ilmu umum 
1, 2, 3, 4, 5, 6, ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 
,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 
,26 ,27 ,29 ,30 ,31 ,33 ,34 ,35 
,37 ,45 ,48 ,52 ,53 ,54 ,57 ,60 
,62 ,63 ,64 ,65 ,67 ,70 ,72  
42 30,66% 
2 Beriman dan 
bertaqwa 
7, 12, 25, 28, 33, 49, 50, 55, 
56, 58, 67, 73  
12 8,76 % 
3 Shalih dan sholihah  2, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21,  29 21,17 % 
4 Akhakul karimah  5, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 35, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 37, 51, 
55, 59, 61, 69, 71 
21 15,33 % 
 
Dapat dilihat memalui data tersebut motivasi orang tua menyekolahkan anaknya 
di SMP Al-Qolam Muhammadiyah kelas VII didorong oleh tujuan orang tua agar 
anaknya mendapat ilmu agama dan ilmu umum hal ini dibuktikan dengan presentase 
responden sebanyak 30,66%, beriman dan bertaqwa hal ini dibuktikan dengan 
persentase responden sebanyak 8,76%, menjadi anak yang sholih dan shalihah dengan 
presentase responden 21,17%, dan berakhlakul karimah sebanyak 15,33%. Melihat 
data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tujuan orang tua menyekolahkan 
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 Miles, Huberman, Analisis Data Kualitatifed Terjemahan, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm: 16-20 
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anaknya ke SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong adalah untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang seimbang. 
Tabel 3.1.2. Kebutuhan/Keinginan orang tua Menyekolahkan Anaknya di SMP 
Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong 
 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Kognitif 1, 4, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 33, 35, 38, 42, 43, 
46, 50, 51, 62, 70, 71  
26 18,25 % 
2 Tanggung Jawab 
dan Disiplin Ibadah 
3, 6, 15, 20, 35, 36, 39, 41, 42, 
43, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 72, 73 
18 13,14 % 
3 Fasilitas Sekolah  2, 15, 20, 26 4 2,92 % 
4 Life Skill Islami 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 27, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 
43, 46, 50, 60, 71 
25 18,25 % 
5 Wawasan 
Keagamaan 
12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 
54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 
68, 69, 70, 71  
40 29,2 % 
6 Bimbingan dan 
Konseling 
14, 22, 26, 36, 47, 53, 55, 65 8 5,84 % 
 
Dapat dilihat melalui data tersebut motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di 
SMP Al-Qolam Muhammadiyah kelas VII didorong oleh kebutuhan dan keinginan 
orang tua agar anaknya mempunyai kemampuan kognitif yang baik hal ini dibuktikan 
dengan presentase responden sebanyak 18,25%, memiliki tanggung jawab belajar dan 
disiplin ibadah dari responden sebanyak 13,14%, mendapatkan fasilitas sekolah yang 
memadai untuk mendukung kegiatan belajar anak hal ini dibuktikan dengan presentase 
responden sebanyak 2,29%, memiliki life skill Islami dengan presentase respomden 
sebanyak 18,25%, mempunyai wawasan keagamaan yang bertambah banyak dengan 
presentasi responden sebanyak 29,2%, serta mendapatkan bimbingan konseling yang 
cukup disekolah dibuktikan dengan presentase responden sebanyak 5,84%.  Melihat 
data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, kebutuhan dan keinginan orang tua 
menyekolahkan anaknya ke SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong adalah agar 
anak mendapatkan wawasan dalam hal keagamaan yang bertambah banyak. 
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Tabel 3.1.3. Respon harapan orang tua Menyekolahkan Anaknya di SMP Al-
Qolam Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Masa Depan 
(akademis) 
1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 
31, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 
50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 
64, 69, 71 
30 21,9% 
2 Kualitas Agama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 
34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 40, 51, 53, 54, 
56, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 
71, 72, 73 
52 37,96 % 
3 Cerdas  4, 13, 15, 16, 19, 20, 26, 35, 43, 
46, 52, 61, 66, 69, 70, 71, 72, 73 
17 12,41 % 
4 Berprestasi  1, 15, 17, 18, 20, 25, 35, 37, 41, 
42, 46, 59, 61, 64 
14 10,22% 
Dapat dilihat melalui data tersebut motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di 
SMP Al-Qolam Muhammadiyah kelas VII didorong oleh harapan orang tua untuk 
anak-anaknya agar memiliki masa depan yang baik dalam hal akademis hal ini 
dibuktikan dengan presentase responden sebanyak 21,9%, memiliki kualitas agama 
yang baik dengan presentase responden sebanyak 37,96%, menjadi anak yang cerdas 
dengan persentase responden sebanyak 12,41%, serta menjadi anak yang berprestasi 
yang dibuktikan dengan presentase responden sebanyak 10,22%. Melihat data di atas, 
dapat diambil kesimpulan bahwa, harapan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP 
Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong adalah agar anak memiliki kualitas agama yang 
baik. 
3.2. Motivasi Ekstrensik  
Berdasarkan data yang terkumpul dari angket, dapat ditemukan motivasi Ekstrinsik  
Orang Tua Menyekolahkan naknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong.  
Tabel 3.2.1 Respon Orang Tua Terhadap Kualitas Pendidikan SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Sangan Bagus  5, 21, 27, 39, 42, 43, 50, 65, 68, 
70  
10 7,3 % 
2 Bagus  2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 
56, 58, 61, 63, 64, 67, 71, 72, 73 
38 27,74 % 
3 Cukup Bagus  1, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 
29, 31, 33, 35, 37, 44, 47, 48, 55, 
57, 59, 60, 66, 69  
23 16,79 % 
4 Kurang Bagus - - - 
5 Kurang Tau  53, 62, 66 3 2,19% 
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Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua wali siswa 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhmmadiyah Gemolong karna kualitas 
pendidikannya, persentase dari responden yang menilai sekolah itu bagus sebanyak 
27,74%, dan responden yang menilai sangat bagus sebanyak 7,3%. Namun 2,19% 
responden  yang mengatakan kurang tau tentang kualitas sekolah anaknya. Melihat data 
di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas sekolah SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah bagus terbukti dengan persentase responden sebanyak 27,74%. 
Tabel 3.2.2. Respon Orang Tua Terhadap Kualitas Pendidik SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Sangat Bagus  5, 16, 21, 27, 43, 48, 65, 68 8 5,84 % 
2 Bagus  2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 24, 25, 28, 39, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 38, 40, 44, 46, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 67, 
69, 70, 71  
43 31,39 % 
3 Cukup Bagus  1, 8, 10, 19, 23, 26, 35, 37, 42, 47, 
53, 59, 61, 64 
15 10,95 % 
4 Kurang Bagus  - - - 
5 Kurang Tau  12, 20, 39, 41, 45, 22 6 4,38 % 
 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua wali siswa 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhmmadiyah Gemolong karna kualitas 
pendidik, presentase dari responden mengtakan bagus sebanyak 32,30%, dan responden 
yang mengatakan sangat bagus sebanyak 5,84%. Namun ada juga beberapa responden 
yang masih menilai cukup bagus 10,95%, dan ada juga responden yang mengatakan 
kurang tau tantang kualitas pendidik anaknya di sekolah sebanyak  4,38%.  Melihat data 
di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pendidik di sekolah SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah bagus terbukti dengan persentase responden sebanyak 32,30%. 
 
Tabel 3.2.3 Respon Orang Tua Terhadap Sarana dan Prasarana di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Sangat Memadai 21, 59  2 1,46 % 
2 Memadai  9, 12, 22, 41, 43, 45, 46, 53, 
54, 61, 65  
12 8,76 % 
3 Cukup memadai  1, 4, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 
28, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 
47, 48, 49, 50, 52, 55, 62, 64, 
66, 67  
27 19,71 % 
4 Kurang Memadai  2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 31 22,63 
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16, 19, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 
38, 39, 51, 56, 57, 58, 60, 63, 
68, 69, 70, 72, 73  
 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Menjadi salah satu 
alasan 
menyekolahkan 
anak 
4, 11, 16, 22, 27, 31, 41, 47, 
52, 59, 66, 67 
12 8,76 % 
2 Tidak menjadi 
salah satu alasan 
menyekolahkan 
anak 
1, 2, 3, 5, 6, ,7, 8, ,9, 10, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 
70, 71, 72, 72  
61 44,53 % 
 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa orang tua siswa menilai sarana dan 
prsarana disekolah sangat memadai sebanyak 1,46%, memadai sebanyak 8,76%, cukup 
memadai sebanyak 19,71%, dan kurang memadai sebanyak 22,63%. Adanya sarana dan 
prasarana yang kurang memadai tersebut hanya mempengaruhi responden sebanyak 
8,76%  untuk meyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, dan 
responden sebanyak 44,53% tidak mempengaruhi alasannya untuk menyekolahkan 
anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong.  
Data di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua wali siswa 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong bukan karena 
sarana dan prasarananya, dibuktikan dengan persentase responden sebanyak 44,53% . 
Para wali siswa tidak menjadikan sarana dan prasarana sebagai salah satu pertimbangan 
mereka dalam menyekolahkan anak di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, tetapi 
para wali siswa berharap agar sarana dan prasarana di SMP Al-Qolam Muhammadiyah 
Gemolong terus ditingkatka.  
Tabel 3.2.4. Respon Orang Tua Terhadap Biaya Pendidikan SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Kurang Terjangkau  44, 62 2 1,46 % 
2 Terjangkau  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
71 51,83% 
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45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73,  
 
No  Respon  Responden  Jumlah Persentase 
1 Mempengaruhi  1, 11, 13, 18, 22, 44, 45, 46, 48, 
52, 56, 59, 60, 62, 66, 67  
16 11,68 % 
2 Tidak 
Mempengaruhi  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 53 54, 55, 57, 58, 61, 62, 
64, 65, 68, 69, 70, 72, 72, 73 
57 41,61 % 
 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa orang tua siswa menilai biaya 
pendidikan disekolah kurang terjangkau sebanyak 1,46%, dan biaya sekolah terjangkau 
sebanyak 51,83%. Biaya pendidikan hanya mempengaruhi responden sebanyak 11,68% 
untuk meyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, sedangkan 
41,61% tidak mempengaruhi responden untuk menyekolahkan anaknya di SMP Al-
Qolam Muhammadiyah Gemolong.  
Dari data diatas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua wali siswa 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong bukan karena 
biaya pendidikan dibuktikan dengan persentase responden sebanyak 41,61%. Para orang 
tua wali siswa menilai biaya pendidikan di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong 
terjangkau dengan kualitas pendidikan yang bagus. Orang tua wali siswa merasa puas 
dengan kualitas sekolah , namun orang tua tetap berharap kualitas tersebut tetap harus 
ditingkatkan kembali. Ada beberapa orang tua wali siswa yang menilai biaya pendidikan 
di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong cukup mahal, tetapi itu tidak menjadi 
kendala dalam menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. 
Tabel 3.2.5. Respon Orang Tua Wali Siswa Terhadap Kurikulum SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Sesuai  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 
56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 
68, 69, 70, 71, 72, 73  
66 48,18 % 
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2 Cukup Sesuai  16, 53, 58, 67  4 2,92 % 
3 Kurang Sesuai  8, 61, 66 3 2,19 % 
 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa orang tua siswa menilai kurikulum 
sekolah  sudah sesuai dengan yag mereka inginkan persentase responden sebanyak 
48,18%. Ada beberapa wali siswa yang sudah merasa cukup sesuai dengan apa yang 
mereka inginkan persentase responden 2,92%, namun demikian ada beberapa orang tua 
wali siswa yang merasa kurikulum yang diterapkan belum sesuai dengan keinginan 
mereka persentase responden sebanyak 2,19%. Melihat data diatas dapat disimpulkan 
bahwa kurukulum yang diterapkan disekolah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan 
oleh orang tua dibuktikan dengan presentase responden sebanyak 48,18%. Para orang 
tua wali siswa berharap adanya pengembangan kurikulum agar anak-anak mereka 
mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. 
Tabel 3.2.6. Respon Orang Siswa Terhadap Kemauan Menyekolahkan Anak di  
SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Kemauan 
Sendiri  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73 
65 47,45% 
2 Orang Lain   
Teman  13, 15, 27, 50, 57  8 5,84 % 
Tetangga   
Saudara  28, 30, 34  
 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua siswa 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong atas 
kemauannya sendiri dibuktikan dengan persentase responden 47,45%. Ada beberapa 
orag tua wali siswa yang menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah 
Gemolong karena adanya dorongan dari luar dengan presentase responden 5,84%, 
seperti teman dan saudara. Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua 
menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong atas 
kemauannya sendiri dibuktikan dengan presentase responden sebanyak 47,45%. 
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Tabel 3.2.7. Respon Orang Tua terhadap Minat Anak Bersekolah di SMP Al-
Qolam Muhammadiyah Gemolong 
No Respon Responden Jumlah Persentase 
1 Sesuai  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58, 
59, 60 ,61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 
71, 72, 73 
72 52,56 % 
2 Kurang 
Sesuai  
67 1 0,73% 
Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua wali 
siswa menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong karena 
minat anak mereka sudah sesuai dengan pendidikan yang diterapkan di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong dengan persentase responden 52,56%, namun ada juga yang 
merasa minat anaknya kurang sesuai dengan pendidikan yang diterapkan di SMP Al-
Qolam Muhammadiyah Gemolong persentase responden hanya 0,73%. Melihat data 
diatas dapat disimpulkan minat anak sesuai dengan pendidikan sekolah yang diterapkan 
di buktikan dengan persentase responden sebanyak 52,56%.   
 
4. PENUTUP  
Berdasarkan pembahasanan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa terdapat berbagai macam 
motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, di 
antaranya adalah: (1)Motivasi Intrinsik orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong adalah mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, 
beriman dan bertaqwa, menjadi anak yang shalih dan shalihah , serta membentuk akhlakul 
karimah. Adapun keinginan orang tua anaknya agar mempunyai kemampuan kognitifyang baik, 
memiliki tanggung jawab dalam belajar dan disiplin ibadahnya, mendapatkan fasilitas sekolah 
yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar anak, memiliki life skill Islami , wawasan 
keagamaan yang bertambah banyak, serta mendapatkan bimbingan konseling yang cukup. 
Selain itu harapan untuk anak-anaknya agar memiliki masa depan yang baik dalam hal 
akademis, memiliki kualitas agama yang baik, menjadi anak yang cerdas, serta menjadi anak 
yang berprestasi. (2)Motivasi Ekstrinsik  orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong dipengeruhi beberapa faktor antara lain: kualitas pendidikan dan 
pendidik yang bagus, kurikilum pendidikan yang sesuai dengan keinginan orang tua , atas 
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kemauan orang tua itu sendiri, dan minat anak yang sesuai dengan pendidikan yang diterapkan 
di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong.   
 
Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama 
terhadap data yang terkumpul dari sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat 
penulis ajukan, yaitu: Setelah mengetahui hasil penelitian, diharapkan pengelola mengetahui 
kelebihan yang dimiliki, kemudian termotivasi menjadikannya sebagai bahan pertimbangan 
serta masukan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas dari SMP Al-Qolam 
Muhammadiyah Gemolong, mempertimbangkan harapan-harapan wali murid untuk dijadikan 
masukan dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, 
melengkapi sarana dan prasarana sekolah guna menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah 
seperti pengadaan lanoratorium, alat-alat peraga, dan buku-buku yang menunjang baik buku 
pengetahuan agama maupun buku pengetahuan umum, menyeragamkan Visi dan Misi serta 
Tujuan Sekolah dari masing-masing guru dan meningkatkan kualitas gizi terhadap konsumsi 
yang di berikan kepada siswa. 
Dengan mengharap ridho Allah Swt naskah publikasi ini penulis persembahkan kapada: 
Kepada kedua orang tuaku, Bapak Minarso dan Ibu Dwi Rahayu Sri Mulatsih yang tanpa lelah 
merawat, membimbing serta mendoakan di setiap langkahku, dan senantiasa selalu berusaha 
bekerja keras demi terwujudnya cita-cita putri tersayangnya.   
Kedua adik ku tersayang Gazalba Imaduddin Saleh dan Sallama Heaven terimakasih 
atas semangat yg di berikan selama ini. Karena kalian berdua kakak selalu berusaha menjadi 
contoh yang baik untuk kalian. Terimakasih untuk kasih sayang dan cintanya selama ini.  
Kepada SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong tempat dimana penulis melakukan 
penelitian.  
Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
tempat dimana penulis menimba ilmu. 
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